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イ
エ
ス
・
千
日
で
世
界
を
か
え
た
男
の
受
難
　
　
　
　
　
1
1
「
『
事
実
』
と
『
真
実
』
」
と
い
う
a
P
o
r
i
a
1
1
千
　
葉
糺
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昨
年
（
〇
六
年
）
十
二
月
ク
リ
ス
マ
ス
・
イ
ヴ
　
主
の
降
誕
（
夜
半
の
ミ
サ
）
で
　
　
今
日
ダ
ビ
デ
の
町
で
、
あ
な
た
が
た
の
た
め
に
救
い
主
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ル
カ
ニ
ー
1
よ
り
）
と
書
か
れ
た
『
聖
書
と
典
礼
』
に
目
を
通
し
な
が
ら
、
　
　
イ
エ
ス
様
は
真
っ
暗
で
何
も
な
い
、
貧
し
い
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
の
馬
小
屋
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
誕
生
し
た
小
さ
な
い
の
ち
こ
そ
、
神
様
か
ら
わ
　
　
た
し
た
ち
人
間
へ
の
最
大
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
で
す
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
小
さ
な
い
の
ち
が
す
べ
て
の
人
間
に
救
い
を
も
た
ら
す
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
　
　
こ
の
神
様
か
ら
の
小
さ
な
プ
レ
ゼ
ン
ト
の
中
に
無
限
の
愛
が
詰
め
込
ま
れ
、
そ
れ
は
真
っ
暗
で
何
も
な
く
貧
し
い
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
か
ら
始
ま
り
、
今
　
　
は
全
世
界
に
広
ま
っ
て
い
ま
す
。
ま
さ
し
く
神
様
の
大
き
な
力
が
は
っ
き
り
と
、
示
さ
れ
る
日
が
、
今
日
「
主
の
降
誕
」
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
　
　
う
か
。
と
語
る
神
父
の
声
を
聴
い
て
い
た
。
わ
ず
か
数
ヶ
月
前
、
ダ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
に
よ
る
小
説
『
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
・
コ
ー
ド
』
が
爆
発
的
に
売
れ
、
マ
ス
コ
ミ
で
騒
が
れ
た
こ
と
な
ど
ま
る
で
な
か
っ
た
か
の
よ
う
な
静
寂
が
教
会
に
漂
っ
て
い
た
。
　
『
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
・
コ
ー
ド
』
を
め
ぐ
る
あ
の
騒
ぎ
は
一
体
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
で
っ
ち
あ
げ
と
か
嘘
は
、
十
分
に
大
が
か
り
で
大
胆
で
あ
れ
ば
疑
う
余
地
の
な
い
事
実
に
転
化
し
得
る
一
例
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
翌
〇
七
年
四
月
八
日
復
活
の
主
日
、
『
聖
書
と
典
礼
』
に
は
　
　
イ
エ
ス
は
死
者
の
中
か
ら
復
活
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ヨ
ハ
ネ
ニ
0
9
よ
り
）
と
書
か
れ
、
　
　
恵
み
あ
ふ
れ
る
聖
マ
リ
ア
、
恵
み
あ
ふ
れ
る
聖
マ
リ
ア
…
…
と
祈
り
の
言
葉
が
教
会
中
に
響
き
渡
っ
た
。
そ
し
て
「
イ
エ
ス
が
死
者
の
中
か
ら
三
日
後
に
復
活
し
、
い
つ
も
わ
た
し
た
ち
と
共
に
い
て
く
だ
さ
る
こ
と
に
感
謝
し
よ
う
」
と
い
う
共
同
祈
願
の
声
が
流
れ
た
。
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二
千
年
前
、
わ
ず
か
千
日
足
ら
ず
の
活
動
を
し
た
人
物
が
世
界
を
か
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
人
物
が
二
千
年
後
の
現
在
の
世
界
を
見
た
ら
ど
う
思
う
だ
ろ
う
か
と
、
祈
り
の
声
を
聞
き
な
が
ら
思
っ
た
。
新
聞
や
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
は
、
幼
児
虐
待
や
残
酷
な
事
件
が
次
か
ら
次
へ
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
世
界
に
目
を
向
け
る
と
戦
争
や
テ
ロ
の
多
発
が
絶
え
な
い
。
テ
レ
ビ
画
面
に
戦
争
や
犯
罪
、
幼
児
虐
待
の
報
道
が
流
れ
、
そ
れ
が
終
わ
る
と
グ
ル
メ
番
組
や
ラ
ー
メ
ン
屋
の
特
集
番
組
や
、
美
容
C
M
が
流
れ
る
。
次
か
ら
次
へ
と
同
じ
画
面
上
で
流
れ
て
い
く
。
ど
こ
か
感
覚
が
お
か
し
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
私
た
ち
は
情
報
が
発
達
し
て
、
文
明
社
会
と
し
て
か
つ
て
な
い
ほ
ど
豊
か
な
中
で
生
き
て
い
る
が
、
そ
れ
が
逆
に
人
を
お
か
し
く
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
事
件
も
、
以
前
で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
事
件
が
多
発
し
て
い
る
。
現
代
は
否
応
な
く
そ
う
い
う
時
代
に
突
入
し
て
い
る
の
か
な
と
思
う
と
同
時
に
、
特
に
今
の
日
本
は
つ
い
に
堕
ち
る
と
こ
ろ
ま
で
堕
ち
た
文
明
社
会
か
と
絶
望
感
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
い
に
は
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
（
消
極
的
な
が
ら
の
）
公
認
に
ま
で
来
て
い
る
。
杉
浦
日
向
子
は
か
つ
て
江
戸
の
こ
と
を
「
明
る
い
絶
望
感
、
あ
っ
け
ら
か
ん
と
し
た
絶
望
感
が
、
江
戸
市
民
の
大
半
を
占
め
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
江
戸
だ
っ
た
」
と
書
い
た
。
今
の
日
本
に
は
、
江
戸
に
あ
っ
た
明
る
さ
が
な
い
、
単
な
る
絶
望
感
が
漂
う
世
界
に
な
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
出
口
の
見
え
な
い
迷
路
に
入
っ
て
い
る
。
二
千
年
前
、
世
の
中
で
蔑
視
さ
れ
た
人
々
に
ひ
た
す
ら
呼
び
か
け
、
死
ん
で
い
っ
た
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
、
彼
が
何
を
語
り
、
私
た
ち
は
そ
の
何
を
知
り
、
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
か
を
、
い
ま
じ
っ
く
り
と
考
察
す
る
こ
と
は
、
迷
路
の
出
口
を
み
つ
け
る
た
め
に
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
私
は
本
紀
要
に
お
い
て
、
『
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
・
ヨ
セ
フ
ス
考
』
、
『
バ
ベ
ル
の
塔
』
、
『
偽
書
、
偽
説
の
起
源
』
と
旧
約
聖
書
・
新
約
聖
書
の
周
辺
と
い
え
る
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
今
回
お
よ
び
次
回
に
わ
た
り
、
新
約
聖
書
、
中
で
も
福
音
書
の
最
も
中
心
的
な
テ
ー
マ
で
あ
る
イ
エ
ス
の
受
難
物
語
に
つ
い
て
拙
い
考
察
を
し
て
い
く
。
素
人
が
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
登
頂
を
試
み
る
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
敢
え
て
挑
戦
し
て
み
た
い
。
私
は
今
夏
、
イ
ス
ラ
エ
ル
を
中
心
に
こ
の
目
で
旧
約
・
新
約
聖
書
の
世
界
を
見
て
く
る
計
画
を
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
考
え
方
・
印
象
に
変
化
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
が
、
自
分
が
ど
う
変
わ
る
か
、
今
は
そ
れ
も
ま
た
楽
し
み
で
あ
る
。
な
お
、
文
中
敬
称
は
省
略
し
、
ま
た
参
考
文
献
に
つ
い
て
は
最
後
に
一
括
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
聖
書
は
主
と
し
て
新
共
同
訳
を
用
い
た
。
（2）
1
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
の
受
難
に
つ
い
て
「
一
般
的
理
解
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
　
ビ
　
イ
エ
ス
正
し
く
は
ナ
ザ
レ
の
教
師
イ
エ
ス
と
呼
ば
れ
た
人
物
ほ
ど
広
く
世
に
知
ら
れ
、
な
お
か
つ
理
解
さ
れ
て
い
な
い
人
物
は
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
特
に
何
の
罪
で
死
刑
を
宣
告
さ
れ
、
な
ぜ
十
字
架
に
か
け
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
数
多
く
の
学
者
、
宗
教
家
、
芸
術
家
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
等
々
が
延
々
と
研
究
・
考
察
し
て
い
る
こ
の
テ
ー
マ
。
専
門
外
の
人
間
が
、
一
歩
い
や
そ
の
何
分
の
一
歩
で
も
彼
の
真
の
言
葉
に
近
づ
き
、
現
代
の
混
迷
に
一
条
の
光
を
得
ら
れ
れ
ば
と
い
う
一
念
か
ら
、
以
下
論
じ
て
い
き
た
い
。
イ
エ
ス
の
受
難
に
つ
い
て
論
じ
る
前
に
、
わ
れ
わ
れ
が
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抱
い
て
い
る
イ
エ
ス
像
、
特
に
受
難
に
つ
い
て
二
つ
の
基
礎
資
料
か
ら
簡
単
に
論
じ
整
理
し
て
お
く
。
初
め
の
基
礎
資
料
と
し
て
ビ
ジ
ュ
ア
ル
的
に
映
画
『
パ
ッ
シ
ョ
ン
』
か
ら
、
次
に
遠
藤
周
作
に
よ
る
小
説
『
イ
エ
ス
の
生
涯
』
か
ら
受
難
の
イ
エ
ス
像
に
つ
い
て
述
べ
る
。
い
ず
れ
も
学
術
的
見
地
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
が
、
コ
般
的
理
解
」
と
そ
れ
ほ
ど
の
違
い
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ン
シ
ョ
ン
映
画
『
パ
ッ
シ
ョ
ン
』
で
の
受
難
　
監
督
メ
ル
・
ギ
ブ
ソ
ン
に
よ
る
こ
の
映
画
は
、
原
題
は
・
，
。
℃
9
の
゜
。
δ
昌
o
h
子
o
O
匿
鴇
．
．
（
キ
リ
ス
ト
の
受
難
）
。
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
の
園
で
イ
エ
ス
が
必
死
に
祈
っ
て
い
る
場
面
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
ま
ま
捕
縛
、
審
問
、
鞭
打
ち
、
ゴ
ル
ゴ
ダ
へ
の
道
行
き
、
そ
し
て
礫
刑
と
続
く
半
日
間
の
出
来
事
を
追
っ
た
作
品
で
あ
る
。
新
約
聖
書
に
描
か
れ
た
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
の
最
期
を
リ
ア
ル
に
描
写
し
た
ア
メ
リ
カ
・
イ
タ
リ
ア
共
作
映
画
と
い
う
こ
と
で
話
題
に
な
っ
た
。
脚
本
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
台
詞
は
ア
ラ
ム
語
、
ロ
ー
マ
人
の
台
詞
は
ラ
テ
ン
語
で
あ
る
。
反
ユ
ダ
ヤ
映
画
で
は
な
い
か
と
い
う
論
争
や
、
イ
エ
ス
の
拷
問
と
処
刑
の
残
虐
な
シ
ー
ン
も
物
議
を
醸
し
た
。
日
本
で
は
〇
四
年
五
月
に
公
開
さ
れ
、
全
世
界
で
話
題
に
な
っ
た
。
あ
ら
す
じ
を
以
下
順
を
追
っ
て
述
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
受
難
物
語
へ
の
わ
れ
わ
れ
の
公
約
数
的
な
理
解
が
確
認
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
　
冒
頭
で
イ
ザ
ヤ
書
五
三
章
が
あ
ら
わ
れ
、
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
の
園
で
キ
リ
ス
ト
が
必
死
に
祈
っ
て
い
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。
イ
エ
ス
の
苦
し
み
、
怯
え
、
「
私
の
苦
し
み
を
お
救
い
く
だ
さ
い
」
と
い
う
言
葉
が
続
く
。
　
ア
バ
　
「
父
」
へ
の
振
り
絞
る
よ
う
な
声
が
痛
々
し
い
。
そ
し
て
捕
縛
、
審
問
、
鞭
打
ち
、
ゴ
ル
ゴ
ダ
へ
の
道
行
き
、
傑
刑
と
続
く
。
弟
子
の
ユ
ダ
に
裏
切
ら
れ
、
大
司
祭
が
差
し
向
け
た
兵
に
捕
ら
え
ら
れ
る
イ
エ
ス
。
　
　
　
　
　
　
サ
ン
ヘ
ド
リ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
う
と
く
夜
中
の
裁
判
で
最
高
法
院
は
イ
エ
ス
を
神
の
冒
漬
者
と
し
、
さ
ら
に
「
ユ
ダ
の
王
と
言
っ
た
」
「
神
の
子
と
言
っ
た
」
「
悪
魔
を
追
い
出
し
た
」
「
神
殿
を
三
日
で
建
て
直
す
と
言
っ
た
」
と
い
う
民
衆
の
証
言
が
飛
び
交
う
。
裁
判
の
無
効
（
「
夜
中
の
裁
判
」
「
茶
番
」
）
を
言
う
祭
司
が
追
い
出
さ
れ
、
大
祭
司
の
「
神
の
子
と
言
っ
た
か
」
と
い
う
質
問
に
イ
エ
ス
が
「
私
が
そ
う
だ
」
と
答
え
、
大
祭
司
が
衣
を
引
き
裂
く
。
死
刑
を
叫
ぶ
民
衆
を
背
景
に
、
最
高
法
院
は
自
分
達
の
手
で
裁
か
ず
に
ロ
ー
マ
総
督
ピ
ラ
ト
に
イ
エ
ス
を
引
「真理」について語る二人（仏語字幕）手を洗うピラト
（3）
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き
渡
す
。
ピ
ラ
ト
は
、
「
（
お
ま
え
た
ち
民
衆
）
が
五
日
前
に
喜
び
迎
え
た
男
を
裁
判
に
か
け
る
の
か
」
と
大
祭
司
に
問
う
。
そ
れ
に
対
し
、
「
ダ
ビ
デ
の
子
」
「
メ
シ
ァ
」
「
ユ
ダ
ヤ
の
王
」
と
言
っ
た
と
大
祭
司
が
伝
え
る
。
イ
エ
ス
が
ガ
リ
ラ
ヤ
人
だ
と
知
っ
た
ピ
ラ
ト
が
、
そ
れ
な
ら
ば
と
ヘ
ロ
デ
王
に
連
れ
て
い
か
せ
る
。
初
め
は
興
味
を
も
っ
た
ヘ
ロ
デ
だ
が
、
終
始
無
言
の
イ
エ
ス
に
関
心
を
失
い
、
「
た
だ
の
狂
人
だ
」
と
言
っ
て
、
連
れ
去
る
よ
う
に
命
じ
る
。
再
度
ピ
ラ
ト
の
前
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
イ
エ
ス
が
「
私
は
真
理
で
あ
る
」
と
答
え
た
こ
と
で
、
真
理
と
は
何
か
と
ピ
ラ
ト
は
妻
の
前
で
悩
み
、
事
態
の
収
拾
方
法
を
考
え
る
。
大
祭
司
が
中
心
的
ア
ジ
テ
ー
タ
ー
と
な
っ
て
庭
で
民
衆
を
煽
る
。
ピ
ラ
ト
が
特
赦
案
を
持
ち
出
し
、
イ
エ
ス
を
助
け
よ
う
と
す
る
が
、
民
衆
は
「
バ
ラ
バ
を
釈
放
せ
よ
」
の
大
合
唱
。
大
衆
の
意
見
・
要
求
を
聞
こ
う
と
す
る
ピ
ラ
ト
。
「
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
を
ど
う
し
ろ
と
い
う
の
だ
」
と
問
う
ピ
ラ
ト
に
「
十
字
架
に
！
」
と
い
う
大
衆
の
合
唱
が
響
く
。
　
ピ
ラ
ト
は
大
衆
の
死
刑
要
求
を
無
視
し
、
妻
の
言
葉
を
聞
き
な
が
ら
鞭
打
ち
を
し
た
後
、
釈
放
せ
よ
と
伝
え
る
。
「
死
な
せ
る
な
」
と
も
言
う
。
　
激
し
い
鞭
打
ち
の
後
、
十
字
架
に
か
け
る
こ
と
を
大
祭
司
が
ア
ジ
テ
ー
ト
し
な
が
ら
民
衆
が
要
求
す
る
。
大
祭
司
は
「
釈
放
す
る
な
ら
（
あ
な
た
は
）
皇
帝
（
カ
イ
サ
ル
）
の
友
で
は
な
い
。
す
ぐ
さ
ま
十
字
架
に
！
」
と
強
硬
な
意
見
を
言
う
。
「
私
の
権
限
で
礫
も
釈
放
も
可
能
だ
」
と
い
う
ピ
ラ
ト
にう
イ
エ
ス
。
絶
望
を
感
じ
つ
つ
、
（
ユ
ダ
ヤ
人
嫌
い
で
有
名
な
残
虐
な
ピ
ラ
ト
が
、
ち
が
礫
を
望
ん
だ
。
お
前
た
ち
の
問
題
だ
」
と
言
い
、
さ
ら
に
「
彼
ら
（
ユ
ダ
ヤ
人
）
背
負
い
転
ぶ
イ
エ
ス
に
民
衆
を
か
き
分
け
て
近
づ
く
母
マ
リ
ア
。
「
私
が
こ
こ
に
い
る
」
と
い
う
彼
女
に
す
」
と
い
う
イ
エ
ス
。
十
字
架
上
で
「
彼
ら
は
何
を
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
の
で
す
」
バラバ釈放を要求する民衆　映画rパッション」から
　
「
神
か
ら
与
え
ら
れ
な
い
限
り
、
あ
な
た
に
は
何
の
権
限
も
な
い
は
ず
。
だ
か
ら
私
を
あ
な
た
に
引
き
渡
し
た
者
の
罪
は
も
っ
と
重
い
」
と
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
と
ユ
ダ
ヤ
の
慣
習
に
し
た
が
っ
て
）
手
を
洗
い
「
お
前
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
望
む
よ
う
に
し
ろ
」
と
言
い
捨
て
て
去
る
。
十
字
架
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
母
よ
、
す
べ
て
が
新
し
く
な
る
の
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
何
故
私
を
お
見
捨
て
に
な
る
の
で
す
か
」
と
ふ
り
し
ぼ
っ
て
言
う
イ
エ
ス
。
見
上
げ
る
母
マ
リ
ア
に
「
婦
人
よ
、
そ
れ
（
ヤ
コ
ブ
）
が
あ
な
た
の
息
子
で
す
。
息
子
よ
、
そ
の
方
が
あ
な
た
の
母
だ
」
と
い
う
。
最
後
に
イ
エ
ス
は
「
神
の
み
わ
ざ
は
遂
げ
ら
れ
た
」
「
父
よ
、
あ
な
た
の
御
手
に
わ
が
霊
を
委
ね
ま
す
」
と
言
っ
て
息
を
引
き
取
る
。
　
　
　
　
　
う
つ
む
　
ピ
ラ
ト
が
傭
き
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
を
し
た
と
い
う
後
悔
の
表
情
を
見
せ
る
大
祭
司
。
地
が
裂
け
、
逃
げ
惑
う
民
衆
。
最
後
に
墓
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
歩
む
イ
エ
ス
の
復
活
で
終
わ
る
。
（4）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
ゆ
た
つ
　
お
お
よ
そ
の
あ
ら
す
じ
は
以
上
で
あ
る
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
「
十
字
架
の
道
行
き
」
に
登
場
す
る
十
四
個
の
「
留
」
が
忠
実
に
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
①
ピ
ラ
ト
に
よ
る
死
刑
の
宣
告
、
②
十
字
架
を
担
う
、
③
初
め
て
倒
れ
る
、
④
母
マ
リ
ア
と
会
う
、
⑤
キ
レ
ネ
の
シ
モ
ン
に
助
け
ら
れ
る
、
⑥
ウ
ェ
ロ
ニ
カ
が
布
で
顔
を
ぬ
ぐ
う
と
そ
こ
に
顔
が
写
る
、
⑦
再
び
倒
れ
る
、
⑧
エ
ル
サ
レ
ム
の
女
性
た
ち
を
慰
め
る
、
⑨
三
度
倒
れ
る
、
⑩
衣
を
は
が
さ
れ
る
、
⑪
釘
で
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
る
、
⑫
十
字
架
上
で
死
ぬ
、
⑬
十
字
架
か
ら
降
ろ
さ
れ
る
、
⑭
墓
に
葬
ら
れ
る
、
と
い
う
カ
ト
リ
ッ
ク
の
伝
統
を
踏
襲
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
根
底
に
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
が
あ
る
と
い
う
批
判
が
あ
っ
た
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
大
祭
司
の
一
枚
岩
と
し
て
描
い
て
は
い
な
い
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
こ
の
映
画
で
は
聖
書
に
書
い
て
い
な
い
こ
と
も
描
か
れ
て
い
る
と
か
、
鞭
打
ち
の
場
面
の
残
酷
さ
と
か
が
話
題
に
な
っ
た
が
、
ほ
ぼ
「
常
識
的
」
に
映
像
化
さ
れ
て
い
る
受
難
物
語
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
面
が
事
実
展
開
さ
れ
た
か
否
か
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
詳
細
に
考
察
し
て
い
く
。
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ッ
シ
ョ
ン
遠
藤
周
作
『
イ
エ
ス
の
生
涯
』
で
の
受
難
　
小
説
で
は
あ
る
が
、
遠
藤
の
受
難
物
語
に
お
け
る
イ
エ
ス
像
は
、
日
本
人
特
有
の
イ
エ
ス
像
を
語
っ
て
い
る
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
彼
の
イ
エ
ス
像
は
一
言
で
い
え
ば
「
無
力
な
る
イ
エ
ス
」
、
「
何
も
で
き
ぬ
イ
エ
ス
」
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
ま
た
彼
特
有
の
論
理
は
、
「
事
実
」
と
「
真
実
」
の
違
い
の
主
張
で
あ
る
。
そ
の
遠
藤
の
イ
エ
ス
像
の
象
徴
的
箇
所
を
い
く
つ
か
紹
介
し
て
み
る
。
　
ユ
ダ
を
は
じ
め
と
す
る
弟
子
た
ち
の
裏
切
り
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
（5）
　
だ
が
イ
エ
ス
は
人
間
の
裏
切
り
に
は
馴
れ
て
い
た
。
あ
の
ガ
リ
ラ
ヤ
湖
畔
の
町
や
集
落
で
最
初
は
自
分
に
従
っ
て
き
た
人
々
が
や
が
て
自
分
に
石
を
投
げ
、
ナ
ザ
レ
の
丘
の
崖
か
ら
突
き
落
そ
う
と
し
た
。
彼
は
自
分
が
共
に
苦
し
も
う
と
し
た
病
人
も
不
具
者
も
、
や
が
て
そ
の
苦
し
み
が
な
く
な
る
と
自
分
を
忘
れ
て
去
っ
て
い
っ
た
の
を
幾
度
も
味
わ
っ
て
き
た
。
今
、
ユ
ダ
た
ち
が
去
り
、
ペ
ト
ロ
と
僅
か
の
弟
子
た
ち
が
こ
の
さ
さ
や
か
な
場
所
に
残
っ
て
は
く
れ
た
も
の
の
、
あ
と
数
時
間
後
に
起
る
で
あ
ろ
う
悲
劇
の
際
に
は
彼
等
も
ま
た
自
分
を
棄
て
る
こ
と
も
予
感
さ
れ
て
い
た
。　
だ
が
そ
の
弟
子
た
ち
の
弱
さ
を
救
う
の
は
自
分
の
死
だ
け
で
あ
る
。
イ
エ
ス
は
自
分
の
死
ま
で
の
弟
子
た
ち
の
弱
さ
を
肯
定
は
さ
れ
た
が
、
同
時
に
、
お
の
が
死
に
よ
っ
て
こ
の
弟
子
た
ち
が
結
束
す
る
こ
と
に
す
べ
て
を
賭
け
ら
れ
て
い
た
。
260
ま
た
、
こ
う
も
い
う
。
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か
く
　
我
々
は
知
っ
て
い
る
。
こ
の
イ
エ
ス
の
何
も
で
き
な
い
こ
と
、
無
能
力
で
あ
る
と
い
う
点
に
本
当
の
キ
リ
ス
ト
教
の
秘
儀
が
匿
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
。
そ
し
て
や
が
て
触
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
「
復
活
」
の
意
味
も
こ
の
「
何
も
で
き
ぬ
こ
と
」
「
無
力
で
あ
る
こ
と
」
を
ぬ
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
ぬ
こ
と
を
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
者
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
こ
の
地
上
で
「
無
力
で
あ
る
こ
と
」
に
自
分
を
賭
け
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
。
（
中
略
）
　
全
く
の
無
力
、
無
能
し
か
見
せ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
受
難
物
語
を
通
し
て
イ
エ
ス
は
全
く
無
力
な
イ
メ
ー
ジ
で
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
愛
と
い
う
も
の
は
地
上
的
な
意
味
で
は
無
力
、
無
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
二
入
の
政
治
犯
た
ち
は
政
治
犯
で
あ
る
限
り
、
効
果
と
能
力
あ
る
こ
と
を
求
め
つ
づ
け
た
筈
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
政
治
と
は
力
と
効
果
を
要
求
す
る
こ
と
だ
か
ら
だ
。
イ
エ
ス
は
こ
の
十
字
架
で
無
力
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
愛
の
シ
ン
ボ
ル
に
、
愛
そ
の
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
。
　
こ
の
よ
う
に
、
ど
ん
な
裏
切
り
で
も
愚
劣
さ
で
も
「
無
力
」
で
も
何
で
も
赦
し
て
肯
定
す
る
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
披
露
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
無
力
な
愛
」
こ
そ
が
本
物
の
「
愛
」
と
い
う
彼
独
特
の
論
理
を
展
開
す
る
。
遠
藤
に
対
し
、
田
川
建
三
は
鋭
く
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。
（
遠
藤
は
）
あ
く
ま
で
も
小
説
と
し
て
書
く
べ
き
だ
っ
た
の
だ
。
こ
れ
だ
け
正
反
対
の
像
を
提
供
し
つ
つ
、
し
か
も
そ
れ
を
福
音
書
を
資
料
と
し
た
歴
史
記
述
で
あ
る
か
の
如
き
ス
タ
イ
ル
で
書
く
の
は
詐
欺
で
あ
る
。
（
中
略
）
現
代
日
本
人
に
と
っ
て
受
け
の
い
い
姿
に
イ
エ
ス
を
改
造
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
は
じ
め
か
ら
遠
藤
の
意
図
し
た
こ
と
だ
っ
た
の
だ
。
基
準
は
「
日
本
人
」
の
側
に
あ
っ
た
。
は
じ
め
か
ら
、
現
代
日
本
人
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
と
っ
て
受
け
い
れ
易
い
こ
と
し
か
書
く
つ
も
り
は
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
こ
に
は
、
自
分
た
ち
の
半
ば
居
心
地
の
い
い
居
眠
り
を
震
憾
と
さ
せ
る
よ
う
な
、
異
質
の
歴
史
的
現
実
の
す
さ
ま
じ
さ
に
出
会
っ
た
驚
き
は
何
も
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
　
少
し
先
を
急
ぎ
す
ぎ
た
よ
う
な
の
で
、
例
え
ば
こ
う
で
あ
る
。
再
び
遠
藤
の
イ
エ
ス
像
に
話
を
戻
そ
う
。
遠
藤
は
し
き
り
に
「
事
実
」
と
「
真
実
」
と
の
違
い
を
述
べ
る
。
聖
書
の
な
か
に
は
必
ず
し
も
事
実
で
は
な
か
っ
た
場
面
が
あ
ま
た
織
り
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
私
は
認
め
る
。
し
か
し
事
実
で
な
か
っ
た
場
面
も
そ
れ
が
イ
エ
ス
を
信
仰
す
る
者
の
信
仰
所
産
で
あ
る
以
上
、
真
実
な
の
だ
。
そ
れ
は
事
実
な
ど
と
い
う
枝
葉
末
節
の
こ
と
を
は
る
か
に
越
え
て
、
（6）
そ
の
時
代
の
信
仰
者
が
そ
れ
を
心
の
底
か
ら
欲
し
た
場
面
で
あ
る
か
ら
、
真
実
な
の
で
あ
る
。
　
こ
の
論
理
で
イ
エ
ス
の
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
生
誕
は
事
実
で
は
な
い
が
、
魂
の
真
実
だ
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
長
い
人
類
の
歴
史
の
間
、
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
と
い
う
小
さ
な
町
を
せ
つ
な
い
ほ
ど
必
要
と
し
た
人
間
が
無
数
に
い
た
か
ら
で
あ
る
と
い
い
、
そ
の
人
々
に
と
っ
て
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
は
人
間
た
ち
の
最
も
汚
れ
の
な
い
、
き
よ
ら
か
な
場
所
と
し
て
高
め
ら
れ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
ク
リ
ス
マ
ス
の
夜
、
無
数
の
子
供
た
ち
が
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
を
考
え
、
そ
の
思
い
出
が
彼
の
心
の
ど
こ
か
に
生
涯
、
結
び
つ
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
『
イ
エ
ス
の
生
涯
』
は
小
説
で
あ
る
か
ら
、
か
つ
て
の
『
ダ
・
ヴ
イ
ン
チ
・
コ
ー
ド
』
同
様
、
何
を
書
い
て
も
構
わ
な
い
と
い
う
言
い
方
も
で
き
よ
う
。
だ
が
、
歴
史
的
資
料
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
書
き
方
は
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。
「
事
実
」
と
な
る
。
預
末
な
こ
と
だ
が
、
「
パ
ウ
ロ
」
を
「
ポ
オ
ロ
」
と
言
う
な
ら
ば
、
た
。
真理を問うピラト（ニコライヴィッチ）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
な
ら
ば
田
川
が
い
う
よ
う
に
、
小
説
に
徹
す
べ
き
で
あ
り
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
真
実
」
の
違
い
の
乱
発
は
、
あ
る
種
、
誰
弁
と
し
か
映
ら
な
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
エ
ス
も
後
述
す
る
吉
本
隆
明
の
よ
う
に
「
ジ
ェ
ジ
ュ
」
に
す
べ
き
だ
っ
　
　
ヨ
セ
フ
ス
を
フ
ラ
ビ
ウ
ス
な
ど
と
愚
か
な
表
現
は
す
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。
よ
り
重
要
な
こ
と
と
し
て
こ
の
作
品
の
特
徴
に
ピ
ラ
ト
観
が
上
げ
ら
れ
よ
う
。
映
画
『
パ
ッ
シ
ョ
ン
』
同
様
、
ピ
ラ
ト
が
最
初
か
ら
イ
エ
ス
は
政
治
犯
で
は
な
く
ユ
ダ
ヤ
教
に
た
い
す
る
宗
教
犯
で
あ
り
、
自
分
と
は
無
関
係
だ
と
い
う
考
え
と
、
紛
争
に
巻
き
こ
ま
れ
た
く
な
い
と
言
う
気
持
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
と
い
う
見
解
に
立
つ
。
（7）
反
ロ
ー
マ
の
運
動
者
だ
と
衆
議
会
が
言
う
以
上
、
ピ
ラ
ト
と
し
て
は
イ
エ
ス
に
訊
問
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
も
し
こ
れ
を
拒
絶
す
れ
ば
衆
議
会
は
シ
リ
ヤ
に
滞
在
す
る
自
分
の
上
司
に
訴
え
る
か
も
し
れ
ぬ
。
仕
方
な
く
1
全
く
仕
方
な
く
ー
ピ
ラ
ト
は
邸
に
入
っ
て
そ
こ
に
捕
縛
さ
れ
て
い
る
イ
エ
ス
を
訊
問
し
た
。
（
中
略
）
（
ピ
ラ
ト
は
ロ
ー
マ
人
ら
し
い
皮
肉
と
懐
疑
を
う
す
笑
い
に
こ
め
て
）
「
真
理
と
は
何
ぞ
や
」
と
（
イ
エ
ス
に
）
言
い
か
え
し
た
だ
け
だ
っ
た
。
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遠
藤
の
作
品
に
対
し
批
判
的
な
こ
と
を
述
べ
て
き
た
が
、
裏
切
り
四
散
し
た
弟
子
た
ち
が
師
の
死
後
、
な
ぜ
立
ち
直
っ
た
の
か
、
決
定
的
な
何
か
が
蜘
　
　
加
わ
ら
な
け
れ
ば
、
あ
れ
ほ
ど
師
に
つ
い
て
理
解
が
少
な
か
っ
た
弟
子
た
ち
が
、
師
の
本
当
の
教
え
を
知
る
筈
は
な
い
と
述
べ
る
箇
所
は
引
き
つ
け
る
　
　
　
も
の
が
あ
る
。
そ
の
謎
を
、
バ
ラ
バ
の
代
わ
り
に
イ
エ
ス
を
、
と
い
う
群
集
の
叫
び
に
は
弟
子
た
ち
を
助
け
る
代
わ
り
に
イ
エ
ス
を
殺
す
と
い
う
衆
議
　
　
　
会
の
約
束
が
、
か
く
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
と
遠
藤
は
い
う
。
自
分
た
ち
が
助
か
る
た
め
に
は
イ
エ
ス
が
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
は
、
彼
等
に
と
っ
て
観
念
で
は
な
く
、
具
体
的
な
事
実
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
瞬
間
か
ら
弟
子
た
ち
に
と
っ
て
イ
エ
ス
は
自
分
た
ち
の
罪
を
す
べ
て
背
負
っ
た
者
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
「
主
よ
、
主
よ
。
な
ん
ぞ
我
を
見
棄
て
た
ま
う
や
」
と
い
う
言
葉
は
決
し
て
絶
望
の
叫
び
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
「
す
べ
て
を
御
手
に
委
ね
た
て
ま
つ
る
」
と
い
う
信
頼
の
眩
き
に
つ
な
が
る
始
ま
り
に
す
ぎ
ぬ
。
弟
子
た
ち
は
こ
の
詩
篇
を
熟
知
し
て
い
た
か
ら
、
イ
エ
ス
が
ど
う
い
う
気
持
で
あ
っ
た
か
が
、
よ
く
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
ん
な
人
を
弟
子
た
ち
は
か
つ
て
知
ら
な
か
っ
た
。
同
時
代
の
預
言
者
は
多
か
っ
た
が
、
こ
ん
な
眩
き
を
残
し
つ
つ
、
息
た
え
た
者
は
な
か
っ
た
。
過
去
の
預
言
者
た
ち
に
も
こ
れ
ほ
ど
の
愛
と
こ
れ
ほ
ど
の
神
へ
の
信
頼
を
持
っ
た
人
は
い
な
か
っ
た
。
弟
子
た
ち
は
そ
の
時
、
は
じ
め
て
、
わ
か
り
は
じ
め
た
。
生
前
、
イ
エ
ス
が
語
っ
た
こ
と
が
何
で
あ
っ
た
か
を
。
（8）
　
以
上
、
遠
藤
周
作
『
イ
エ
ス
の
生
涯
』
に
お
け
る
受
難
物
語
の
一
部
を
紹
介
し
た
。
こ
の
作
品
は
、
裏
切
り
も
愚
劣
さ
も
、
無
力
さ
も
す
べ
て
赦
し
て
く
れ
、
「
事
実
」
と
「
真
実
」
は
異
な
る
と
い
う
聖
書
（
旧
約
聖
書
、
新
約
聖
書
）
と
は
無
縁
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
総
括
的
に
述
べ
て
お
く
。
同
時
に
遠
藤
の
『
沈
黙
』
、
『
死
海
の
ほ
と
り
』
等
の
作
品
に
は
心
打
つ
箇
所
が
多
い
こ
と
も
述
べ
て
お
く
。
　
た
だ
後
述
す
る
よ
う
に
、
イ
エ
ス
と
い
う
人
物
は
、
遠
藤
が
描
い
て
い
る
よ
う
な
決
し
て
軟
弱
で
弱
虫
な
男
な
ど
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
三
　
聖
書
に
関
す
る
基
礎
知
識
　
イ
エ
ス
の
受
難
に
つ
い
て
の
考
察
に
入
る
前
に
、
主
と
し
て
聖
書
に
関
す
る
基
礎
的
な
こ
と
が
ら
、
あ
る
。
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
認
識
し
て
お
く
必
要
が
1
新
約
聖
書
の
成
立
年
代
・
特
徴
に
つ
い
て
256
四
福
音
書
（
マ
ル
コ
、
マ
タ
イ
、
ル
カ
の
共
観
福
音
と
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
）
も
そ
の
ほ
か
の
新
約
聖
書
の
文
書
も
、
そ
の
原
典
が
残
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
最
初
の
写
本
も
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
存
す
る
の
は
写
本
の
写
本
で
あ
る
。
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
生
ま
れ
た
追
加
部
分
が
含
ま
れ
て
い
な
い
、
と
も
言
い
切
れ
な
い
。
ま
た
、
新
約
聖
書
の
記
者
た
ち
を
中
立
的
な
証
人
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
ら
は
そ
の
場
を
見
て
い
な
い
。
せ
い
ぜ
い
伝
聞
を
聞
い
た
人
た
ち
で
あ
る
。
ま
た
福
音
書
は
そ
れ
ぞ
れ
目
的
を
も
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
し
っ
か
り
と
認
識
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
　
新
約
聖
書
の
各
文
書
の
成
立
年
代
は
お
よ
そ
別
表
1
の
と
お
り
で
あ
る
。
　
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
は
四
福
音
書
の
中
で
最
も
古
く
、
そ
の
ギ
リ
シ
ア
語
文
体
の
粗
さ
か
ら
見
て
も
、
ま
た
そ
の
内
容
が
イ
エ
ス
に
関
す
る
物
語
や
、
言
葉
の
口
頭
伝
承
に
近
い
と
い
う
点
か
ら
見
て
も
、
文
章
の
洗
練
さ
に
お
い
て
は
四
人
中
、
最
も
劣
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
ル
カ
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
の
歴
史
家
と
し
て
あ
く
ま
で
も
資
料
を
注
意
深
く
吟
味
し
た
う
え
で
書
い
て
お
り
、
信
頼
で
き
る
記
事
を
順
序
立
て
て
叙
述
し
て
い
る
。
ル
カ
は
医
者
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
「
コ
ロ
サ
イ
人
へ
の
手
紙
」
の
な
か
で
、
「
愛
す
る
医
者
ル
カ
」
と
紹
介
し
て
こ
と
が
根
拠
で
あ
る
が
、
そ
の
証
拠
は
何
も
な
い
。
聖
書
解
釈
学
研
究
に
よ
る
と
、
こ
の
ル
カ
は
、
福
音
書
記
者
ル
カ
と
は
同
一
人
物
で
は
な
い
と
い
わ
れ
る
。
　
マ
タ
イ
福
音
書
も
ル
カ
福
音
書
も
、
マ
ル
コ
福
音
書
を
利
用
し
て
組
み
立
て
て
い
る
。
マ
タ
イ
福
音
書
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
最
も
重
要
視
す
る
福
音
書
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
マ
タ
イ
福
音
書
だ
け
に
、
イ
エ
ス
が
シ
モ
ン
・
ペ
テ
ロ
と
い
う
一
人
の
弟
子
に
、
優
先
的
な
地
位
を
与
え
た
こ
と
が
、
「
意
図
的
に
」
報
告
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
は
彼
を
、
ロ
ー
マ
教
会
の
初
代
監
督
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
。
マ
タ
イ
福
音
書
記
者
は
、
近
代
ユ
ダ
ヤ
教
で
の
何
人
か
　
フ
ア
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ス
ト
の
根
源
主
義
者
と
、
非
常
に
酷
似
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
マ
タ
イ
福
音
書
の
対
象
と
し
た
読
者
層
か
ら
納
得
で
き
よ
う
。
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
記
者
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
で
は
な
く
、
小
ア
ジ
ア
在
住
者
と
い
わ
れ
て
い
る
。
記
者
自
身
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
可
能
性
は
あ
る
が
（
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
ユ
ダ
ヤ
人
）
、
こ
れ
ら
の
写
本
の
な
か
に
、
後
世
の
教
会
の
教
え
別表1
成立年代 新　約　聖　書　の　文　書
49年頃 テサロニケ人への第一の手紙
52～54年頃 ガラテヤ人への手紙、コリント人への第一の手紙
55～56年頃 コリント人への第二の手紙、ローマ人への手紙
60～62年頃 フィレモンへの手紙、フィリピ人への手紙
70年頃 マルコによる福音書
80～90年頃 マタイによる福音書・ルカによる福音書・使徒行伝
90～120年頃 ヨハネによる福音書・ヨハネの第一、第二、第三の手紙・ユダの手紙
95年頃 ヨハネの黙示録
100～130年頃 ペトロの第二の手紙
（9）
獅
　
　
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
編
集
構
成
は
非
ユ
ダ
ヤ
的
で
あ
る
。
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
は
、
最
高
の
知
的
水
準
に
達
し
た
福
音
書
と
い
わ
れ
る
が
、
一
方
で
キ
リ
ス
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブ
ノ
イ
マ
テ
ィ
シ
ュ
　
　
　
教
論
文
、
神
学
的
に
「
精
　
霊
に
よ
る
」
福
音
書
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
マ
タ
イ
、
マ
ル
コ
、
ル
カ
、
ヨ
ハ
ネ
の
四
福
音
書
は
、
紀
元
二
世
紀
末
に
は
す
で
に
正
典
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
決
定
が
一
番
遅
れ
た
の
は
　
　
　
四
番
目
の
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
で
あ
る
。
そ
れ
は
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
者
た
ち
に
人
気
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
マ
タ
イ
、
マ
ル
コ
、
ル
カ
、
ヨ
ハ
ネ
　
　
　
の
四
福
音
書
以
外
に
、
ト
マ
ス
に
よ
る
福
音
書
（
実
体
は
イ
エ
ス
の
言
葉
か
ら
な
る
語
録
集
）
、
ヘ
ブ
ル
人
に
よ
る
福
音
書
、
エ
ビ
オ
ン
派
に
よ
る
福
　
　
　
音
書
、
エ
ジ
プ
ト
人
に
よ
る
福
音
書
、
フ
ィ
リ
ポ
に
よ
る
福
音
書
、
マ
ッ
テ
ィ
ア
ス
に
よ
る
福
音
書
、
ペ
ト
ロ
に
よ
る
福
音
書
、
（
マ
グ
ダ
ラ
の
）
マ
　
　
　
リ
ア
に
よ
る
福
音
書
、
ユ
ダ
に
よ
る
福
音
書
等
々
存
在
す
る
。
現
在
は
色
槌
せ
た
『
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
・
コ
ー
ド
』
で
は
（
マ
グ
ダ
ラ
の
）
マ
リ
ア
に
よ
　
　
　
る
福
音
書
が
出
て
き
た
が
、
そ
こ
に
は
「
救
い
主
」
と
い
う
言
葉
は
出
て
く
る
が
、
一
貫
し
て
「
イ
エ
ス
」
と
い
う
名
前
が
出
て
こ
な
い
こ
と
も
注
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　
　
　
を
集
め
る
部
分
で
あ
る
こ
と
、
「
ナ
グ
・
ハ
マ
デ
ィ
文
書
」
に
は
、
グ
ノ
ー
シ
ス
的
な
も
の
が
多
い
と
い
わ
れ
る
こ
と
を
前
回
の
紀
要
で
述
べ
た
。
紙
　
　
　
幅
の
関
係
か
ら
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
一
切
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。
2
そ
も
そ
も
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
は
実
在
し
た
の
か
と
い
う
問
題
（10）
　
（
1
）
　
吉
本
隆
明
『
マ
チ
ウ
書
試
論
』
に
つ
い
て
　
イ
エ
ス
は
架
空
の
人
物
で
あ
る
と
唱
え
た
代
表
的
な
人
物
と
し
て
吉
本
隆
明
が
い
る
。
彼
が
初
期
に
書
い
た
『
マ
チ
ウ
書
試
論
』
は
今
で
も
大
き
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
彼
が
展
開
し
た
説
を
次
に
紹
介
す
る
。
マ
チ
ウ
書
の
作
者
は
、
メ
シ
ヤ
・
ジ
ェ
ジ
ュ
を
ヘ
ブ
ラ
イ
聖
書
の
な
か
の
た
く
さ
ん
の
予
約
か
ら
、
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
予
約
は
、
も
と
も
と
予
約
と
し
て
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
作
者
が
ヘ
ブ
ラ
イ
聖
書
を
予
約
と
し
て
ひ
き
し
ぼ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
象
徴
的
な
教
祖
で
あ
る
メ
シ
ヤ
・
ジ
ェ
ジ
ュ
の
人
物
を
つ
く
り
あ
げ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
当
然
史
観
と
い
う
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
ジ
ェ
ジ
ュ
は
マ
チ
ウ
書
の
作
者
の
史
観
が
凝
集
し
て
つ
く
り
あ
げ
た
象
徴
的
人
物
に
外
な
ら
な
い
と
言
え
る
。
さ
ら
に
マ
チ
ウ
書
が
、
人
類
最
大
の
ひ
ょ
う
せ
つ
書
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
、
う
た
れ
て
い
る
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
芝
居
が
、
ど
ん
な
に
大
き
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
こ
と
さ
ら
に
述
べ
る
任
で
は
な
い
が
、
マ
チ
ウ
書
の
、
じ
つ
に
暗
い
印
象
だ
け
は
、
語
る
ま
い
と
し
て
も
語
ら
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
ひ
と
つ
の
暗
い
影
が
と
お
り
、
そ
の
影
は
ひ
と
り
の
実
在
の
人
物
が
地
上
を
と
お
り
過
ぎ
る
影
で
は
な
い
。
ひ
と
つ
の
思
想
の
意
味
が
、
ぼ
く
た
ち
の
心
情
を
、
と
お
り
過
ぎ
る
影
で
あ
る
。
無
数
に
う
ま
れ
た
狂
信
者
の
記
録
か
ら
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
が
、
そ
の
教
祖
の
実
像
を
つ
く
り
あ
げ
る
た
め
の
モ
デ
ル
を
え
ら
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ジ
ェ
ジ
ュ
は
ひ
と
り
の
無
名
の
思
想
家
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
無
名
の
思
想
家
の
記
録
か
ら
、
ジ
ェ
ジ
ュ
は
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
　
お
お
よ
そ
こ
う
い
う
論
を
展
開
し
、
パ
ウ
ロ
（
吉
本
で
は
「
ポ
オ
ル
」
）
も
メ
シ
ヤ
・
ジ
ェ
ジ
ュ
を
、
実
在
の
人
物
と
し
て
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
立
場
に
立
っ
た
。
最
後
の
晩
餐
の
記
述
を
除
い
て
、
パ
ウ
ロ
は
彼
が
書
い
た
も
の
の
ど
こ
に
も
、
ナ
ザ
レ
人
イ
エ
ス
自
身
に
発
言
さ
せ
て
は
い
な
い
し
、
イ
エ
ス
が
暴
力
に
よ
っ
て
死
に
い
た
っ
た
事
情
に
つ
い
て
も
問
題
に
し
な
い
。
彼
の
福
音
の
す
べ
て
は
「
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
論
ず
る
。
吉
本
の
こ
の
説
に
共
鳴
す
る
人
々
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
笠
原
芳
光
が
吉
本
ら
と
の
鼎
談
の
な
か
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
の
吉
本
は
自
説
の
修
正
と
も
解
釈
さ
れ
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
イ
エ
ス
は
実
在
し
て
い
て
も
、
実
在
し
て
い
な
く
て
も
よ
い
、
む
し
ろ
イ
エ
ス
と
い
う
か
た
ち
で
表
さ
れ
て
い
る
思
想
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
団
の
思
想
に
関
心
が
あ
る
」
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
は
述
べ
て
お
き
た
い
。
（11）
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（
2
）
　
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
・
ヨ
セ
フ
ス
『
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
』
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
　
以
前
、
本
紀
要
で
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
・
ヨ
セ
フ
ス
に
つ
い
て
書
い
た
が
、
こ
こ
で
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
　
ヨ
セ
フ
ス
は
、
後
六
六
年
か
ら
七
〇
年
ま
で
パ
レ
ス
チ
ナ
で
行
わ
れ
た
対
ロ
ー
マ
の
ユ
ダ
ヤ
戦
争
で
、
ユ
ダ
ヤ
側
の
指
揮
官
の
ひ
と
り
だ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
後
、
数
奇
な
運
命
を
辿
り
、
彼
は
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
家
の
皇
帝
に
奉
仕
す
る
道
を
選
択
し
、
以
後
ロ
ー
マ
で
三
〇
年
を
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。
ヨ
セ
フ
ス
は
七
五
年
か
ら
八
〇
年
ま
で
の
間
に
自
ら
が
関
わ
っ
た
戦
争
に
つ
い
て
書
物
（
『
ユ
ダ
ヤ
戦
記
』
全
七
巻
）
を
著
す
。
さ
ら
に
宮
廷
に
出
入
り
し
な
が
ら
『
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
』
（
全
二
〇
巻
）
を
著
す
こ
と
に
な
る
。
ヨ
セ
フ
ス
が
『
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
』
を
執
筆
し
た
真
の
意
図
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
そ
の
宗
教
お
よ
び
道
徳
を
ロ
ー
マ
世
界
に
対
し
て
弁
証
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
歴
史
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
起
源
が
古
い
こ
と
、
モ
ー
セ
を
通
し
て
与
え
ら
れ
た
律
法
や
諸
制
度
が
優
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
『
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
の
中
に
、
「
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
証
言
」
と
い
う
名
で
知
ら
れ
る
イ
エ
ス
に
関
す
る
大
き
な
問
題
の
次
の
文
章
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
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さ
て
こ
の
こ
ろ
、
イ
エ
ス
と
い
う
賢
人
－
実
際
に
、
彼
を
人
と
呼
ぶ
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
ー
が
現
れ
た
。
彼
は
奇
跡
を
行
う
者
で
あ
り
、
ま
た
、
喜
ん
で
真
理
を
受
け
入
れ
る
人
た
ち
の
教
師
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
少
な
か
ら
ざ
る
ギ
リ
シ
ア
人
と
を
帰
依
さ
せ
た
。
彼
こ
そ
は
ク
リ
ス
ト
ス
（
キ
リ
ス
ト
）
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ピ
ラ
ト
ス
（
ピ
ラ
ト
）
は
、
彼
が
わ
れ
わ
れ
の
指
導
者
た
ち
に
よ
っ
て
告
発
さ
れ
る
と
、
十
字
架
刑
の
判
決
を
下
し
た
が
、
最
初
に
彼
を
愛
す
る
よ
う
に
な
っ
た
者
た
ち
は
、
彼
を
見
捨
て
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
す
る
と
彼
は
三
日
後
に
復
活
し
て
、
彼
ら
の
中
に
そ
の
姿
を
見
せ
た
。
す
で
に
神
の
預
言
者
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
や
、
さ
ら
に
、
彼
に
関
す
る
そ
の
他
無
数
の
驚
嘆
す
べ
き
事
柄
を
語
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
彼
の
名
に
ち
な
ん
で
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ノ
イ
（
キ
リ
ス
ト
教
徒
）
と
呼
ば
れ
る
族
は
、
そ
の
後
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
連
綿
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
　
イ
エ
ス
に
関
す
る
こ
の
記
述
は
、
そ
の
全
部
も
し
く
は
一
部
が
、
後
代
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
よ
る
加
筆
・
挿
入
で
は
な
い
か
と
疑
う
学
者
が
多
い
。
そ
の
議
論
は
延
々
と
つ
づ
い
て
、
い
ま
だ
に
は
っ
き
り
し
た
結
論
は
出
て
い
な
い
。
た
だ
こ
の
疑
い
を
正
し
い
と
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
、
奇
妙
な
こ
と
に
気
づ
か
ざ
る
を
得
な
い
。
　
新
約
聖
書
に
登
場
す
る
イ
エ
ス
の
周
辺
の
有
名
人
、
ロ
ー
マ
皇
帝
、
ロ
ー
マ
総
督
、
ヘ
ロ
デ
王
家
の
人
び
と
等
は
、
歴
史
上
の
実
在
の
人
物
と
し
て
ヨ
セ
フ
ス
の
著
作
で
も
活
躍
す
る
。
ま
た
彼
の
記
す
政
治
情
勢
や
社
会
情
勢
、
人
情
・
風
俗
や
風
土
、
さ
ら
に
エ
ル
サ
レ
ム
の
状
態
や
神
殿
に
関
す
る
記
述
ま
で
、
ほ
ぼ
正
確
に
新
約
聖
書
の
記
述
と
対
応
し
て
お
り
、
両
者
が
、
同
じ
時
代
、
同
じ
場
所
、
同
じ
情
況
を
記
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
し
て
そ
の
筆
は
、
洗
者
ヨ
ハ
ネ
と
イ
エ
ス
の
弟
に
ま
で
の
び
て
い
る
。
　
こ
れ
を
見
る
と
、
ま
る
で
周
囲
が
明
瞭
に
記
さ
れ
、
そ
の
中
心
の
イ
エ
ス
だ
け
が
、
ポ
カ
ッ
と
空
白
に
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
新
約
聖
書
と
対
比
す
る
と
、
ヨ
セ
フ
ス
と
い
う
陰
画
を
焼
き
つ
け
る
と
逆
に
イ
エ
ス
が
浮
ぴ
あ
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
錯
覚
さ
え
起
る
。
し
た
が
っ
て
す
べ
て
を
後
世
の
挿
入
と
考
え
る
の
は
難
し
い
と
言
え
る
。
（12）
（
3
）
　
タ
キ
ト
ウ
ス
『
年
代
記
』
（
第
1
5
巻
　
嘱
）
に
つ
い
て
し
か
し
元
首
の
慈
悲
深
い
援
助
も
惜
し
み
な
い
施
与
も
、
神
々
に
捧
げ
た
順
罪
の
儀
式
も
、
不
名
誉
な
噂
を
枯
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
民
衆
は
「
ネ
ロ
が
大
火
を
命
じ
た
」
と
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
ネ
ロ
は
、
こ
の
風
評
を
も
み
け
そ
う
と
し
て
、
身
代
わ
り
の
被
告
を
こ
し
ら
え
、
こ
れ
に
大
変
手
の
こ
ん
だ
罰
を
加
え
る
。
そ
れ
は
、
日
頃
か
ら
忌
わ
し
い
行
為
で
世
人
か
ら
恨
み
憎
ま
れ
、
『
ク
リ
ス
ト
ゥ
ス
信
奉
者
』
と
呼
ば
れ
て
い
た
者
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
一
派
の
呼
び
名
の
起
因
と
な
っ
た
ク
リ
ス
ト
ゥ
ス
な
る
者
は
、
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
の
治
世
下
に
、
元
首
属
吏
ポ
ン
テ
ィ
ウ
ス
・
ピ
ラ
ト
ゥ
ス
に
よ
っ
て
処
刑
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
当
座
は
、
こ
の
有
害
き
わ
ま
り
な
い
迷
信
も
、
一
時
鎮
ま
っ
て
い
た
の
だ
が
、
最
近
に
な
っ
て
ふ
た
た
び
、
こ
の
禍
悪
の
発
生
地
ユ
ダ
ヤ
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
世
界
中
か
ら
お
ぞ
ま
し
い
破
廉
恥
な
も
の
が
ご
と
ご
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ょ
う
け
つ
に
く
流
れ
込
ん
で
も
て
は
や
さ
れ
る
こ
の
都
に
お
い
て
す
ら
、
狸
獄
を
き
わ
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
『
年
代
記
』
か
ら
、
ク
リ
ス
ト
ゥ
ス
信
奉
者
と
い
う
集
団
が
存
在
し
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
ク
リ
ス
ト
ゥ
ス
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
と
呼
ば
れ
た
人
物
が
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
イ
エ
ス
と
い
う
名
の
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
タ
キ
ト
ウ
ス
は
語
っ
て
い
な
い
。
　
他
に
イ
ス
ラ
ム
教
の
コ
ー
ラ
ン
で
は
、
イ
エ
ス
を
マ
ル
サ
ム
（
マ
リ
ァ
）
の
息
子
イ
ー
サ
i
一
の
似
ま
P
ζ
越
…
巨
と
呼
び
、
神
が
処
女
マ
ル
ヤ
ム
に
聖
霊
を
吹
き
込
ん
で
懐
妊
さ
せ
、
イ
エ
ス
が
生
ま
れ
た
と
す
る
。
神
は
彼
が
啓
典
を
授
け
ら
れ
て
民
を
導
き
、
奇
跡
を
行
い
、
後
に
ム
ハ
マ
ド
の
遣
わ
さ
れ
る
こ
と
を
預
言
し
た
優
れ
た
預
言
者
と
し
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
二
千
年
前
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
な
る
人
物
が
実
在
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
と
い
う
結
論
に
無
理
は
な
い
だ
ろ
う
。
（13）
　
　
サ
ン
ヘ
ド
リ
ン
3
　
最
高
法
院
に
つ
い
て
　
イ
エ
ス
の
審
問
の
事
実
を
可
能
な
範
囲
で
復
元
し
た
い
場
合
、
最
高
法
院
に
つ
い
て
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
は
国
家
の
最
高
の
審
問
、
お
よ
び
宗
教
上
の
最
大
の
問
題
を
扱
う
場
、
ユ
ダ
ヤ
の
国
会
兼
最
高
裁
判
所
で
あ
る
。
七
〇
人
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
数
七
〇
は
、
モ
ー
セ
が
彼
の
仕
事
を
助
け
さ
せ
る
た
め
に
任
命
し
た
長
老
の
数
か
ら
出
て
い
る
。
大
祭
司
が
議
長
に
な
っ
た
の
で
総
成
員
数
は
七
一
人
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
学
者
、
パ
リ
サ
イ
人
、
祭
司
、
サ
ド
カ
イ
人
、
民
の
長
老
た
ち
が
い
て
、
彼
ら
は
ユ
ダ
ヤ
が
独
立
し
て
い
た
時
代
に
は
、
石
打
ち
、
焼
身
、
首
切
り
、
絞
殺
に
よ
る
死
罪
を
課
す
こ
と
が
で
き
た
（
以
下
、
W
・
バ
ー
ク
レ
ー
に
よ
る
）
。
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最
高
法
院
の
最
大
の
特
色
は
、
す
べ
て
が
自
主
的
に
と
と
の
え
ら
れ
て
、
裁
か
れ
る
人
の
権
利
が
守
ら
れ
る
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
う
ぎ
ょ
る
。
ラ
ビ
的
な
目
的
は
、
「
裁
判
の
中
に
憐
れ
み
」
を
実
行
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
最
高
法
院
が
「
防
禦
の
た
め
の
協
議
」
と
し
て
働
い
た
時
に
、
そ
の
本
当
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
酌
量
す
べ
き
事
情
が
な
い
よ
う
に
思
え
る
時
に
も
、
わ
ざ
と
何
か
を
探
し
出
そ
251
う
と
す
る
の
が
裁
く
も
の
の
義
務
で
あ
っ
た
。
「
最
高
法
院
が
七
年
に
一
回
ひ
と
り
の
人
を
死
刑
に
処
し
た
の
を
残
虐
で
あ
る
と
記
録
し
て
い
る
」
と
書
き
と
め
て
い
る
。
ま
た
、
ラ
ビ
・
エ
レ
ア
ザ
ル
・
ベ
ン
・
ア
ザ
リ
ア
（
閃
9
げ
げ
一
団
日
O
ρ
N
碧
げ
0
昌
＞
N
巴
9
）
な
ら
七
年
に
ひ
と
り
で
は
な
く
、
七
〇
年
に
ひ
と
り
で
あ
る
と
言
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
る
。
最
高
法
院
が
死
刑
を
執
行
す
る
権
限
を
失
っ
た
時
に
、
生
き
て
い
た
有
名
な
ラ
ビ
は
言
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
も
し
彼
ら
が
、
最
高
法
院
が
そ
の
権
限
を
持
っ
て
い
る
時
に
生
き
て
い
た
な
ら
、
だ
れ
も
死
罪
に
さ
れ
た
も
の
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
。
理
想
的
に
は
最
高
法
院
が
審
問
を
受
け
る
人
の
防
禦
の
た
め
に
組
織
さ
れ
て
い
た
と
言
う
の
は
多
分
真
実
だ
ろ
う
。
（
中
略
）
証
人
が
証
言
し
よ
う
と
す
る
事
柄
に
関
し
て
、
証
人
が
質
問
さ
れ
る
七
つ
の
基
本
的
な
質
問
を
定
め
て
い
る
。
ど
の
安
息
日
の
期
間
に
そ
れ
が
起
こ
っ
た
の
か
。
何
年
、
何
月
、
何
日
、
何
曜
日
、
何
時
、
何
処
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
証
人
た
ち
の
証
言
が
一
致
し
な
い
間
は
何
事
も
な
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
最
高
法
院
の
法
的
手
続
の
奇
妙
な
一
つ
の
姿
は
、
そ
の
事
件
に
か
か
わ
っ
て
い
る
人
が
、
証
人
の
証
言
が
述
べ
ら
れ
、
確
認
さ
れ
る
ま
で
全
く
無
罪
の
者
と
し
て
扱
わ
れ
、
裁
き
に
付
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
事
件
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
証
人
の
証
言
が
な
さ
れ
、
確
認
さ
れ
た
と
き
に
の
み
始
め
ら
れ
た
。
こ
れ
が
ヨ
ハ
ネ
一
八
・
1
9
1
2
1
に
お
け
る
イ
エ
ス
と
ア
ン
ナ
ス
の
会
話
の
問
題
点
で
あ
る
。
そ
の
事
件
に
お
い
て
イ
エ
ス
は
ア
ン
ナ
ス
に
、
証
人
た
ち
の
証
言
が
求
め
ら
れ
、
一
致
が
認
め
ら
れ
る
ま
で
彼
に
質
問
す
る
権
利
が
な
い
と
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
（14）
　
ま
た
、
最
高
法
院
に
は
明
確
な
規
定
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
全
員
一
致
の
議
決
（
も
し
く
は
判
決
）
は
無
効
と
す
る
」
と
。
全
員
一
致
の
議
決
は
、
二
つ
の
解
釈
が
あ
り
、
一
つ
は
偏
見
に
基
づ
く
の
だ
か
ら
免
訴
、
も
う
一
つ
は
興
奮
に
よ
る
の
だ
か
ら
一
昼
夜
お
い
て
か
ら
再
審
す
べ
し
、
と
し
て
い
る
。　
＝
人
の
反
対
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
い
か
に
人
間
が
完
全
に
罪
に
染
ま
っ
て
い
る
か
を
如
実
に
示
し
て
い
る
」
と
い
っ
た
見
方
に
か
わ
っ
て
し
ま
う
日
本
と
は
大
違
い
で
あ
る
。
こ
こ
で
新
約
聖
書
の
記
述
で
は
、
イ
エ
ス
へ
の
死
刑
の
判
決
は
全
員
一
致
だ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
当
然
、
無
効
で
あ
る
と
い
う
大
い
な
る
疑
問
が
生
じ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
段
で
論
じ
る
。
4
パ
リ
サ
イ
派
に
つ
い
て
　
イ
エ
ス
を
敵
と
す
る
「
パ
リ
サ
イ
派
（
フ
ァ
リ
サ
イ
派
）
」
と
い
う
名
前
が
、
福
音
書
に
何
十
箇
所
も
出
て
く
る
。
『
聖
書
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
「
パ
リ
サ
イ
派
（
ギ
リ
シ
ア
語
で
フ
ァ
リ
サ
イ
オ
ス
）
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
パ
ー
ラ
ス
（
分
離
の
意
味
）
か
ら
出
た
言
葉
で
あ
る
。
サ
ド
カ
イ
派
、
エ
ッ
セ
ネ
派
と
共
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
三
大
党
派
の
一
つ
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
間
に
表
面
化
し
て
き
た
ギ
リ
シ
ア
風
の
精
神
、
生
活
へ
の
反
動
と
し
て
生
じ
て
き
た
250
も
の
ら
し
い
と
さ
れ
る
。
紀
元
前
一
三
〇
年
頃
表
面
に
出
て
き
た
と
さ
れ
、
律
法
遵
守
の
考
え
に
基
づ
い
て
い
た
。
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
・
ヨ
セ
フ
ス
の
『
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
』
に
よ
れ
ば
（
彼
自
身
も
パ
リ
サ
イ
派
の
一
員
だ
っ
た
）
モ
ー
セ
の
律
法
を
認
め
、
解
釈
す
る
だ
け
で
な
く
、
律
法
に
記
述
さ
れ
て
い
な
い
父
祖
か
ら
の
慣
例
も
付
加
し
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
長
老
の
伝
統
的
解
釈
で
あ
り
、
イ
エ
ス
は
そ
の
権
威
を
否
定
し
た
」
と
あ
る
。
　
さ
ら
に
『
聖
書
大
辞
典
』
か
ら
補
足
す
れ
ば
、
「
イ
エ
ス
の
時
代
に
は
パ
リ
サ
イ
派
は
約
六
千
人
を
数
え
る
「
隣
人
」
な
る
団
体
を
組
織
し
て
い
た
。
彼
ら
を
一
つ
の
「
党
派
」
、
特
に
政
治
的
党
派
と
し
て
語
る
こ
と
は
、
彼
ら
の
真
の
性
質
を
理
解
し
て
い
な
い
」
と
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
　
　
　
ビ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
　
　
　
ビ
　
教
養
あ
る
パ
リ
サ
イ
派
の
人
（
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
律
法
教
師
」
で
あ
る
）
と
同
じ
く
、
イ
エ
ス
も
「
律
法
教
師
」
と
い
う
尊
称
で
声
を
か
け
ら
れ
て
い
る
。
ラ
ビ
は
も
っ
ぱ
ら
パ
リ
サ
イ
派
の
尊
称
で
あ
る
。
そ
し
て
イ
エ
ス
は
主
と
し
て
、
ラ
ビ
の
典
型
的
教
授
形
式
で
あ
る
比
喩
で
教
え
た
。
イ
エ
ス
の
言
葉
や
行
動
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
（
イ
ス
ラ
エ
ル
的
）
愛
国
的
心
情
は
、
パ
リ
サ
イ
派
の
心
情
に
通
じ
て
い
て
、
サ
ド
カ
イ
派
祭
司
階
級
や
領
主
た
ち
、
そ
の
一
党
（
ヘ
ロ
デ
党
）
の
心
情
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
　
福
音
書
記
者
が
言
い
た
い
こ
と
の
重
要
な
一
つ
は
、
イ
エ
ス
が
、
絶
え
ず
ユ
ダ
ヤ
の
パ
リ
サ
イ
派
の
人
た
ち
と
対
決
し
た
と
鮮
明
に
描
き
出
す
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
、
イ
エ
ス
の
死
の
責
任
を
ユ
ダ
ヤ
人
に
か
ぶ
せ
、
ロ
ー
マ
人
の
な
し
た
こ
と
を
軽
減
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
パ
リ
サ
イ
派
こ
そ
、
イ
エ
ス
の
ほ
ん
と
う
の
対
話
相
手
で
あ
っ
て
、
イ
エ
ス
は
自
分
自
身
の
行
動
を
パ
リ
サ
イ
派
を
基
準
に
し
て
い
た
。
何
よ
り
も
、
イ
エ
ス
は
彼
ら
の
集
ま
り
を
探
し
求
め
た
と
い
う
事
実
は
重
要
で
あ
る
。
パ
リ
サ
イ
人
と
イ
エ
ス
と
の
間
に
敵
対
関
係
を
つ
く
り
出
そ
う
と
す
る
福
音
書
記
者
た
ち
の
関
心
事
は
、
非
常
に
浅
薄
な
政
治
的
動
機
、
後
七
〇
年
以
降
、
イ
エ
ス
の
刑
死
の
責
任
を
ロ
ー
マ
人
か
ら
軽
減
し
よ
う
と
す
る
新
約
聖
書
全
体
に
は
っ
き
り
と
出
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
ロ
ー
マ
帝
国
内
で
福
音
が
成
功
す
る
こ
と
に
関
心
が
集
中
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
ペ
テ
ロ
が
イ
エ
ス
の
死
後
二
、
三
年
し
て
大
祭
司
の
指
示
で
逮
捕
さ
れ
た
と
き
（
使
徒
行
伝
五
3
4
）
、
そ
の
釈
放
に
力
を
貸
し
て
く
れ
た
の
は
、
最
高
法
院
の
パ
リ
サ
イ
派
長
老
ラ
ビ
・
ガ
マ
リ
エ
ル
で
あ
る
。
パ
リ
サ
イ
派
の
人
び
と
は
全
体
と
し
て
、
新
た
に
成
立
し
た
キ
リ
ス
ト
教
と
後
に
よ
ば
れ
る
一
派
に
た
い
し
、
は
じ
め
は
き
わ
め
て
好
意
的
な
態
度
を
と
っ
た
。
ま
た
、
イ
エ
ス
の
兄
弟
エ
ル
サ
レ
ム
の
指
導
者
（
監
督
職
の
座
に
あ
っ
た
律
法
主
義
者
）
ヤ
コ
ブ
の
断
罪
に
パ
リ
サ
イ
派
が
力
強
い
抗
議
の
声
を
あ
げ
た
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
る
。
　
詳
細
は
後
段
に
譲
る
が
、
イ
エ
ス
を
殺
し
た
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
で
は
な
く
、
ロ
ー
マ
人
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
一
つ
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
す
る
。
福
音
書
の
偏
向
し
た
記
述
に
た
い
す
る
、
と
く
に
敏
感
な
皮
肉
を
こ
め
た
反
応
と
し
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
最
高
裁
判
所
に
、
一
九
七
二
年
七
月
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
に
よ
っ
て
、
ナ
ザ
レ
人
イ
エ
ス
に
た
い
す
る
判
決
無
効
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
た
。
最
高
裁
長
官
は
、
慰
勲
に
理
由
を
あ
げ
て
、
自
分
た
ち
に
は
裁
判
権
が
な
い
た
め
に
、
こ
の
動
議
だ
け
は
受
け
つ
け
ら
れ
な
い
と
遺
憾
の
意
を
表
し
た
。
長
官
は
、
動
議
を
提
出
し
た
人
間
に
、
イ
タ
リ
ア
の
裁
判
所
に
出
し
て
は
い
か
が
か
と
示
唆
し
た
と
い
う
。
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249
5
イ
エ
ス
と
キ
リ
ス
ト
教
　
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
い
う
と
、
姓
は
キ
リ
ス
ト
、
名
は
イ
エ
ス
と
誤
解
し
て
い
る
人
も
い
る
ら
し
い
が
、
キ
リ
ス
ト
教
は
イ
エ
ス
の
教
え
に
基
づ
く
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
イ
エ
ス
の
教
え
と
キ
リ
ス
ト
教
は
同
一
ど
こ
ろ
か
真
っ
向
か
ら
矛
盾
・
対
立
す
る
も
の
が
多
々
あ
る
。
　
イ
エ
ス
が
何
を
語
ろ
う
と
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
一
ユ
ダ
ヤ
人
の
言
葉
で
あ
る
。
J
・
D
・
ク
ロ
ッ
サ
ン
の
表
現
を
用
い
れ
ば
コ
ユ
ダ
ヤ
貧
農
」
の
言
葉
で
あ
る
。
決
し
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
言
葉
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
が
ユ
ダ
ヤ
人
へ
の
敵
意
を
命
じ
て
い
る
と
い
う
考
え
の
人
は
、
新
約
聖
書
の
福
音
を
最
初
に
宣
示
し
た
イ
エ
ス
自
身
か
ら
顔
を
そ
む
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
イ
エ
ス
は
「
教
会
」
つ
ま
り
イ
エ
ス
の
教
会
を
建
て
る
な
ど
と
は
、
当
然
思
い
つ
き
も
し
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
　
（
佐
藤
研
に
言
わ
せ
る
と
「
お
か
し
い
」
人
間
）
パ
ウ
ロ
と
い
う
人
物
は
、
生
き
て
い
た
イ
エ
ス
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
関
心
が
な
か
っ
た
。
パ
ウ
ロ
の
書
い
た
の
は
、
十
字
架
に
か
け
ら
れ
、
信
じ
ら
れ
、
よ
み
が
え
り
、
説
教
を
し
た
キ
リ
ス
ト
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
ナ
ザ
レ
人
イ
エ
ス
の
歴
史
的
人
物
像
で
は
な
い
。
パ
ウ
ロ
だ
け
で
は
な
い
。
初
期
キ
リ
ス
ト
教
団
自
体
が
、
イ
エ
ス
の
生
涯
に
と
く
に
関
心
が
な
か
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
W
・
ブ
リ
ッ
ケ
は
い
う
。
（16）
イ
エ
ス
の
信
徒
の
集
ま
っ
た
エ
ル
サ
レ
ム
の
神
殿
や
ユ
ダ
ヤ
会
堂
で
、
も
し
だ
れ
か
が
、
最
近
ゴ
ル
ゴ
タ
の
丘
で
処
刑
さ
れ
た
ナ
ザ
レ
人
イ
エ
ス
は
ほ
ん
と
う
は
人
間
で
は
な
く
、
神
だ
っ
た
な
ど
と
告
げ
た
り
す
れ
ば
、
石
打
ち
の
刑
で
殺
さ
れ
る
か
、
あ
っ
さ
り
笑
い
飛
ば
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
神
が
た
だ
一
人
の
支
配
者
で
な
く
、
三
位
一
体
（
父
と
子
と
聖
霊
）
と
し
て
存
在
し
、
こ
の
神
の
支
配
の
あ
る
種
の
機
能
を
移
譲
す
る
た
め
に
、
だ
れ
か
を
天
上
の
自
分
の
も
と
に
連
れ
て
行
か
れ
る
こ
と
を
思
い
つ
か
れ
た
な
ど
と
い
う
説
は
、
二
〇
〇
〇
年
前
の
い
か
な
る
ユ
ダ
ヤ
人
に
も
理
解
し
が
た
い
こ
と
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
し
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
理
解
を
絶
し
た
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
の
矛
盾
に
つ
い
て
も
後
段
で
述
べ
る
。
　
イ
エ
ス
が
実
在
し
た
と
い
う
前
提
の
も
と
、
以
下
、
福
音
書
の
な
か
で
最
も
劇
的
な
第
三
幕
、
新
約
聖
書
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
受
難
物
語
を
中
心
に
前
述
の
＝
般
的
理
解
」
に
つ
い
て
の
考
察
に
入
る
。
H
　
イ
エ
ス
の
受
難
に
つ
い
て
マ
タ
イ
福
音
書
五
3
4
に
わ
た
し
は
言
っ
て
お
く
。
一
切
誓
い
を
立
て
て
は
な
ら
な
い
。
天
に
か
け
て
誓
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
は
神
の
玉
座
で
あ
る
。
地
に
か
け
て
誓
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
は
神
の
足
台
で
あ
る
。
と
あ
る
。
こ
の
意
味
は
明
確
で
、
一
切
誓
う
な
、
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
説
明
す
る
必
要
は
全
く
な
い
。
一
方
、
そ
れ
と
は
正
反
対
に
キ
リ
ス
ト
教
社
会
は
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
「
誓
う
」
こ
と
を
強
制
し
て
き
た
し
、
現
在
も
そ
う
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
社
会
が
ー
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
社
会
に
限
ら
ず
体
制
社
会
が
ー
イ
エ
ス
の
こ
の
教
え
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
御
名
に
よ
っ
て
」
誓
い
続
け
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
「
イ
エ
ス
の
教
え
に
基
づ
い
て
」
生
ま
れ
た
宗
教
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
な
の
に
、
な
ぜ
正
反
対
の
こ
と
が
生
じ
て
い
る
の
か
。
今
回
の
論
文
の
底
流
に
流
れ
て
い
る
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
そ
の
前
に
、
横
道
に
そ
れ
る
が
こ
の
「
誓
う
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
急
い
で
述
べ
て
お
き
た
い
。
社
会
も
ど
ん
な
小
さ
な
組
織
も
秩
序
を
維
持
し
な
け
れ
ば
、
放
縦
に
走
り
崩
壊
に
至
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
秩
序
を
守
る
こ
と
を
被
支
配
者
に
誓
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
誓
い
が
重
要
な
の
で
は
な
く
、
誓
う
こ
と
に
よ
っ
て
人
を
秩
序
の
下
に
お
く
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
イ
エ
ス
自
身
の
こ
と
ば
を
ほ
ぼ
ま
っ
た
く
無
視
し
て
ド
グ
マ
を
形
成
し
て
い
っ
た
マ
タ
イ
教
団
（
学
派
）
は
じ
め
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
団
が
あ
っ
た
。
宗
教
的
権
威
の
影
が
薄
れ
た
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
誓
う
こ
と
は
建
前
の
み
と
な
っ
て
い
る
の
に
、
相
変
わ
ら
ず
人
間
が
誓
い
の
形
式
を
保
存
し
た
が
る
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
「
誓
う
」
こ
と
が
根
底
に
あ
り
、
西
欧
社
会
の
一
員
に
な
る
た
め
に
は
そ
れ
を
守
る
こ
と
が
重
要
だ
と
、
こ
れ
ま
た
ほ
と
ん
ど
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
輸
入
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
日
本
キ
リ
ス
ト
教
の
み
な
ら
ず
、
日
本
で
は
疑
問
す
ら
抱
か
ず
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
宗
教
ま
で
も
ア
メ
リ
カ
輸
入
と
い
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
こ
と
を
考
え
る
と
、
か
つ
て
ア
メ
リ
カ
の
政
治
家
G
・
ケ
ナ
ン
が
日
本
の
こ
と
を
鵠
を
昌
と
い
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
し
ま
う
。
　
大
い
に
横
道
に
そ
れ
た
の
で
軌
道
修
正
し
て
本
論
に
入
る
。
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イ
エ
ス
の
生
い
立
ち
に
つ
い
て
248
福
音
書
に
書
か
れ
て
い
る
イ
エ
ス
の
生
前
の
話
は
、
す
べ
て
受
難
物
語
へ
の
序
曲
で
あ
る
が
、
や
は
り
イ
エ
ス
の
生
い
立
ち
に
つ
い
て
触
れ
て
お
か
卸
　
　
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
マ
タ
イ
福
音
書
だ
け
が
「
見
よ
、
お
と
め
が
身
ご
も
っ
て
男
の
子
を
産
む
。
そ
の
名
は
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
と
呼
ば
れ
る
。
」
こ
の
名
は
、
「
神
は
我
々
と
共
に
お
ら
れ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
（
マ
タ
イ
福
音
書
一
2
3
）
と
処
女
性
に
す
こ
し
触
れ
て
い
る
。
れ
た
と
考
え
る
。
マ
タ
イ
は
そ
こ
に
、
旧
約
の
イ
ザ
ヤ
の
預
言
が
実
現
さ
イエス生誕（イコン）
見
よ
、
お
と
め
が
身
ご
も
っ
て
、
男
の
子
を
産
み
、
そ
の
名
を
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
と
呼
ぶ
。
（
イ
ザ
ヤ
七
1
4
）
　
イ
ザ
ヤ
の
言
葉
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
イ
エ
ス
誕
生
と
一
致
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
預
言
者
イ
ザ
ヤ
が
言
っ
て
い
る
の
は
ア
ハ
ズ
王
に
、
あ
な
た
の
王
妃
は
あ
な
た
の
た
め
に
王
位
継
承
者
を
出
産
な
さ
る
で
し
ょ
う
、
と
い
う
預
言
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
イ
エ
ス
生
誕
の
約
七
〇
〇
年
前
に
遡
る
。
イ
ザ
ヤ
は
「
処
女
」
な
ど
と
口
に
し
て
お
ら
ず
「
若
い
女
性
」
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
若
く
し
て
結
婚
し
た
王
妃
の
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
「
若
い
女
性
」
を
意
味
す
る
「
ア
ル
マ
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
た
も
の
を
、
ギ
リ
シ
ア
語
訳
聖
書
に
し
た
段
階
で
「
若
い
女
性
」
を
「
処
女
」
と
し
、
そ
れ
を
マ
タ
イ
福
音
書
記
者
が
使
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
生
誕
の
地
を
（18）
（
ヘ
ロ
デ
）
王
は
民
の
祭
司
長
た
ち
や
律
法
学
者
た
ち
を
皆
集
め
て
、
メ
シ
ア
は
ど
こ
に
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
問
い
た
だ
し
た
。
彼
ら
は
言
っ
た
。
「
ユ
ダ
ヤ
の
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
で
す
。
預
言
者
が
こ
う
書
い
て
い
ま
す
。
「
ユ
ダ
の
地
、
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
よ
、
お
前
は
ユ
ダ
の
指
導
者
た
ち
の
中
で
決
し
て
い
ち
ば
ん
小
さ
い
も
の
で
は
な
い
。
お
前
か
ら
指
導
者
が
現
れ
、
わ
た
し
の
民
イ
ス
ラ
エ
ル
の
牧
者
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
』
」
（
マ
タ
イ
ニ
5
1
6
）
こ
の
よ
う
に
マ
タ
イ
福
音
書
記
者
は
、
預
言
者
ミ
カ
を
引
用
し
て
イ
エ
ス
を
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
生
れ
と
し
た
理
由
を
述
べ
て
い
る
。
遠
藤
は
イ
エ
ス
の
べ
ツ
レ
ヘ
ム
生
誕
を
「
事
実
」
　
マ
ル
コ
福
音
書
に
で
は
な
く
「
真
実
」
で
あ
る
と
強
く
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
人
は
、
大
工
で
は
な
い
か
。
マ
リ
ア
の
息
子
で
、
ヤ
コ
ブ
、
ヨ
セ
、
ユ
ダ
、
シ
モ
ン
の
兄
弟
で
は
な
い
か
。
姉
妹
た
ち
は
、
こ
こ
で
我
々
と
一
緒
に
住
ん
で
い
る
で
は
な
い
か
。
（
マ
ル
コ
六
3
）
と
あ
る
。
一
般
に
ユ
ダ
ヤ
社
会
で
は
常
に
父
親
が
出
て
く
る
は
ず
な
の
に
、
「
ヨ
セ
ブ
の
息
子
」
で
は
な
く
「
マ
リ
ア
の
息
子
」
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
父
ヨ
セ
ブ
は
早
い
段
階
で
死
亡
し
、
人
々
が
ヨ
セ
ブ
を
知
ら
ず
自
然
に
「
マ
リ
ア
の
息
子
」
と
呼
ん
だ
と
い
う
学
説
が
有
力
で
あ
る
（
一
説
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
男
子
平
均
寿
命
は
2
9
歳
）
。
佐
藤
研
は
鼎
談
で
イ
エ
ス
は
大
工
で
す
か
ら
、
大
工
だ
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
お
や
じ
か
ら
教
育
さ
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
だ
い
た
い
十
三
歳
の
バ
ル
ミ
ツ
バ
（
ユ
ダ
ヤ
教
の
成
人
式
）
ま
で
で
普
通
職
業
訓
練
と
い
う
の
は
終
わ
る
の
で
、
だ
か
ら
十
三
歳
ご
ろ
ま
で
は
ヨ
セ
ブ
は
い
た
の
で
は
な
い
か
。
イ
エ
ス
の
ち
ょ
う
ど
ミ
ド
ル
テ
ィ
ー
ン
あ
た
り
で
亡
く
な
っ
た
と
す
る
と
い
ち
ば
ん
ピ
タ
リ
で
す
。
そ
う
す
る
と
二
十
年
以
上
い
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
あ
た
り
で
人
々
が
イ
エ
ス
と
聞
け
ば
、
「
マ
リ
ア
の
子
」
と
思
う
の
も
よ
く
わ
か
る
。
と
い
う
の
が
私
の
感
じ
な
ん
で
す
。
（19）
と
述
べ
て
い
る
。
　
門
外
漢
で
あ
る
私
が
参
考
文
献
を
読
み
、
勉
強
す
る
の
に
多
大
な
時
間
を
要
し
た
。
た
。
次
回
紀
要
で
い
よ
い
よ
本
論
「
イ
エ
ス
の
裁
判
」
に
つ
い
て
の
考
察
に
入
る
。
今
回
は
ご
く
基
本
的
で
重
要
な
こ
と
を
中
心
に
か
け
足
で
述
べ
補
遺
246
（『
j
　
イ
ザ
ヤ
書
五
三
章
わ
た
し
た
ち
の
聞
い
た
こ
と
を
、
誰
が
信
じ
え
よ
う
か
。
主
は
御
腕
の
力
を
誰
に
示
さ
れ
た
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
245
乾
い
た
地
に
埋
も
れ
た
根
か
ら
生
え
出
た
若
枝
の
よ
う
に
こ
の
人
は
主
の
前
に
育
っ
た
。
見
る
べ
き
面
影
は
な
く
輝
か
し
い
風
格
も
、
好
ま
し
い
容
姿
も
な
い
。
彼
は
軽
蔑
さ
れ
、
人
々
に
見
捨
て
ら
れ
多
く
の
痛
み
を
負
い
、
病
を
知
っ
て
い
る
。
彼
は
わ
た
し
た
ち
に
顔
を
隠
し
わ
た
し
た
ち
は
彼
を
軽
蔑
し
、
無
視
し
て
い
た
。
彼
が
担
っ
た
の
は
わ
た
し
た
ち
の
病
彼
が
負
っ
た
の
は
わ
た
し
た
ち
の
痛
み
で
あ
っ
た
の
に
わ
た
し
た
ち
は
思
っ
て
い
た
神
の
手
に
か
か
り
、
打
た
れ
た
か
ら
彼
は
苦
し
ん
で
い
る
の
だ
、
と
。
彼
が
刺
し
貫
か
れ
た
の
は
わ
た
し
た
ち
の
背
き
の
た
め
で
あ
り
彼
が
打
ち
砕
か
れ
た
の
は
わ
た
し
た
ち
の
答
の
た
め
で
あ
っ
た
。
彼
の
受
け
た
懲
ら
し
め
に
よ
っ
て
わ
た
し
た
ち
に
平
和
が
与
え
ら
れ
彼
の
受
け
た
傷
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
い
や
さ
れ
た
。
わ
た
し
た
ち
は
羊
の
群
れ
道
を
誤
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
角
に
向
か
っ
て
行
っ
た
。
そ
の
わ
た
し
た
ち
の
罪
を
す
べ
て
主
は
彼
に
負
わ
せ
ら
れ
た
。
苦
役
を
課
せ
ら
れ
て
、
か
が
み
込
み
彼
は
口
を
開
か
な
か
っ
た
。
屠
り
場
に
引
か
れ
る
小
羊
の
よ
う
に
毛
を
切
る
者
の
前
に
物
を
言
わ
な
い
羊
の
よ
う
に
彼
は
口
を
開
か
な
か
っ
た
。
捕
ら
え
ら
れ
、
裁
き
を
受
け
て
、
彼
は
命
を
取
ら
れ
た
。
（20）
彼
の
時
代
の
誰
が
思
い
巡
ら
し
た
で
あ
ろ
う
か
わ
た
し
の
民
の
背
き
の
ゆ
え
に
、
彼
が
神
の
手
に
か
か
り
命
あ
る
者
の
地
か
ら
断
た
れ
た
こ
と
を
。
彼
は
不
法
を
働
か
ず
そ
の
口
に
偽
り
も
な
か
っ
た
の
に
そ
の
墓
は
神
に
逆
ら
う
者
と
共
に
さ
れ
富
め
る
者
と
共
に
葬
ら
れ
た
。
病
に
苦
し
む
こ
の
人
を
打
ち
砕
こ
う
と
主
は
望
ま
れ
彼
は
自
ら
を
償
い
の
献
げ
物
と
し
た
。
彼
は
、
子
孫
が
末
永
く
続
く
の
を
見
る
。
主
の
望
ま
れ
る
こ
と
は
彼
の
手
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
る
。
彼
は
自
ら
の
苦
し
み
の
実
り
を
見
そ
れ
を
知
っ
て
満
足
す
る
。
わ
た
し
の
僕
は
、
多
く
の
人
が
正
し
い
者
と
さ
れ
る
た
め
に
彼
ら
の
罪
を
自
ら
負
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
た
し
は
多
く
の
人
を
彼
の
取
り
分
と
し
彼
は
戦
利
品
と
し
て
お
び
た
だ
し
い
人
を
受
け
る
。
彼
が
自
ら
を
な
げ
う
ち
、
死
ん
で
罪
人
の
ひ
と
り
に
数
え
ら
れ
た
か
ら
だ
。
多
く
の
人
の
過
ち
を
担
い
背
い
た
者
の
た
め
に
執
り
成
し
を
し
た
の
は
こ
の
人
で
あ
っ
た
。
（21）
244
年　　代 事　　　　項
前27一後14 アウグストゥス在位
前4以前 イエス誕生
前4以前 ヘロデ大王死、パレスチナがその3人の息子に分割される
後6 大王の息子アルケラオス失脚、ユダヤ・サマリアはローマ属州になる
14－37 ティベリウス在位
26－36 ポンティウス・ピラトゥス、ユダヤ総督
28頃 洗礼者ヨハネ登場、イエスの受洗
30頃 イエスの十字架死
32頃 ステファノ殉教
33頃 パウロの回心
35頃 パウロのエルサレム訪問
41－54 クラウディウス在位
41 ヘロデ・アグリッパ1世、ユダヤとサマリア地方を得る
43頃 ヘロデ・アグリッパ1世エルサレム教会迫害、ゼベタイの子ヤコブ殉教
44 ヘロデ・アグリッパ1世急死、パレスティナ全土ローマ属州になる
47頃 パウロの第1回伝道旅行
48頃 パレスティナ大飢謹、エルサレム使徒会議
49頃 ユダヤ騒乱化始まる。アンティキア衝突事件、ユダヤ人ローマから追放される
49－52頃 パウロの第2回伝道旅行
53－56頃 パウロの第3回伝道旅行
54－68 ネロ在位
56頃 パウロ、エルサレムで逮捕され2年間拘留
58頃 パウロ、ローマに護送
61－62頃 パウロの処刑
62 「主」の兄弟ヤコブ殉教
64 ローマで大火、イエス派への迫害、ペトロ殉教、ユダヤ全土に混乱拡大
66－70 第1次ユダヤ戦争
68 ネロ死
69－79 ヴェスパシアヌス在位
70 エルサレム滅亡
73 要塞マサダ陥落
75－79 ヨセフス『ユダヤ戦記』執筆
79－81 テイトゥス在位
81－96 ドミティアヌス在位、キリスト教徒迫害
（22）
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関
連
年
表
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……蓋爺毒基産……：；璽麗籠㊧§こ三
参
考
文
献
「
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
』
（
二
〇
〇
二
年
　
研
究
社
）
「
イ
エ
ス
の
生
涯
」
（
遠
藤
周
作
　
昭
和
五
七
年
　
新
潮
文
庫
）
『
宗
教
と
は
何
か
（
上
）
　
宗
教
批
判
を
め
ぐ
る
』
（
田
川
建
三
　
洋
泉
社
）
「
聖
書
」
（
ジ
ョ
ン
・
リ
ッ
チ
ズ
　
ニ
○
〇
四
年
　
岩
波
書
店
）
『
マ
チ
ウ
書
試
論
』
（
吉
本
隆
明
　
一
九
九
〇
年
講
談
社
文
芸
文
庫
）
「
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
6
」
（
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
・
ヨ
セ
フ
ス
　
ニ
○
○
○
年
　
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
「
年
代
記
（
下
ご
（
タ
キ
ト
ウ
ス
　
一
九
八
六
年
　
岩
波
文
庫
）
『
イ
エ
ス
の
生
涯
　
十
字
架
と
復
活
」
（
W
・
バ
ー
ク
レ
ー
　
一
九
六
六
年
　
新
教
出
版
社
）
『
新
約
聖
書
外
典
』
（
荒
井
献
　
一
九
九
七
年
　
講
談
社
文
芸
文
庫
）
「
知
の
礎
」
（
鈴
木
範
久
他
　
二
〇
〇
六
年
　
聖
公
会
出
版
）
「
イ
エ
ス
と
い
う
男
』
（
田
川
建
三
　
二
〇
〇
四
年
　
作
品
社
）
『
イ
エ
ス
と
は
な
に
か
』
（
笠
原
芳
光
他
　
二
〇
〇
五
年
　
春
秋
社
）
「
キ
リ
ス
ト
教
思
想
へ
の
招
待
」
（
田
川
建
三
　
二
〇
〇
四
年
　
勤
草
書
房
）
「
福
音
と
世
界
』
（
二
〇
〇
四
年
五
月
号
　
新
教
出
版
社
）
『
日
本
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
」
（
イ
ザ
ヤ
・
ベ
ン
ダ
サ
ン
　
山
本
七
平
訳
　
一
九
七
四
年
　
山
本
書
店
V
「
聖
書
辞
典
』
（
一
九
六
一
年
い
の
ち
の
こ
と
ば
社
）
『
聖
書
大
辞
典
」
（
昭
和
一
〇
年
　
日
曜
世
界
社
）
「
法
律
家
の
見
た
イ
エ
ス
の
裁
判
』
（
W
・
ブ
リ
ッ
ケ
　
一
九
九
〇
年
　
山
本
書
店
）
『
誰
が
イ
エ
ス
を
殺
し
た
の
か
』
（
ジ
ョ
ン
・
ド
ミ
ニ
ク
・
ク
ロ
ッ
サ
ン
ニ
○
〇
一
年
青
土
社
）
『
原
典
　
新
約
時
代
史
」
（
荒
井
献
他
　
一
九
七
六
年
　
山
本
書
店
）
『
江
戸
へ
よ
う
こ
そ
』
（
杉
浦
日
向
子
　
二
〇
〇
五
年
　
ち
く
ま
文
庫
）
『
イ
エ
ス
　
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
貧
農
の
革
命
的
生
涯
』
（
ジ
ョ
ン
・
ド
ミ
ニ
ク
・
ク
ロ
ッ
サ
ン
　
ニ
○
〇
四
年
新
教
出
版
社
）
（23）
241
ー
　
イ
ザ
ヤ
書
五
三
章
は
補
遺
と
し
て
最
後
に
載
せ
た
。
2
　
後
段
で
詳
細
は
述
べ
る
が
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
箇
所
と
し
て
大
き
な
問
題
の
部
分
で
あ
る
。
3
　
イ
エ
ス
の
母
へ
の
愛
情
の
有
無
に
つ
い
て
問
わ
れ
る
問
題
の
部
分
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
ゆ
う
4
　
イ
エ
ス
が
十
字
架
を
担
っ
て
歩
ん
だ
ゴ
ル
ゴ
ダ
ま
で
の
順
路
に
、
そ
の
際
受
け
た
そ
れ
ぞ
れ
の
苦
し
み
を
記
念
し
て
祈
る
場
（
〔
ラ
テ
ン
語
〕
°
・
翼
δ
、
「
留
」
と
い
う
）
を
設
け
、
そ
れ
を
徒
歩
で
巡
り
な
が
ら
、
各
留
で
主
の
味
わ
っ
た
苦
し
み
を
黙
想
し
祈
る
信
心
の
一
形
式
。
5
　
「
民
は
こ
ぞ
っ
て
答
え
た
。
「
そ
の
血
の
責
任
は
、
我
々
と
子
孫
に
あ
る
。
ヒ
（
マ
タ
イ
ニ
七
2
5
）
、
こ
れ
は
反
ユ
ダ
ヤ
的
だ
と
さ
れ
る
福
音
書
の
決
定
的
な
台
詞
。
映
画
で
は
カ
ヤ
バ
が
　
発
す
る
が
、
英
語
の
字
幕
は
消
さ
れ
て
い
る
。
6
　
「
偽
書
、
偽
説
の
起
源
1
1
「
シ
オ
ン
の
賢
者
の
プ
ロ
ト
コ
ル
」
、
「
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
・
コ
ー
ド
」
を
検
証
す
る
1
1
』
（
「
高
等
科
紀
要
」
第
四
号
2
0
0
6
年
）
7
　
吉
本
は
人
物
名
等
す
べ
て
固
有
名
詞
を
フ
ラ
ン
ス
語
で
統
一
し
て
い
る
（
イ
エ
ス
は
ジ
ェ
ジ
ュ
、
ペ
テ
ロ
は
ピ
エ
ル
等
）
。
8
　
則
窃
“
盗
作
9
　
『
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
・
ヨ
セ
フ
ス
考
1
1
現
代
の
視
点
か
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
考
察
腫
』
（
「
高
等
科
紀
要
」
第
二
号
2
0
0
4
年
）
10
@
8
ω
ニ
ヨ
o
巳
6
目
コ
碧
冨
2
ヨ
H
　
キ
リ
ス
ト
教
信
者
。
以
下
は
異
教
の
文
献
に
お
け
る
最
初
の
キ
リ
ス
ト
処
刑
へ
の
言
及
と
し
て
有
名
。
12
@
狸
狽
”
（
悪
い
も
の
が
）
激
し
い
勢
い
で
は
び
こ
る
こ
と
。
13
@
詳
し
く
は
「
高
等
科
紀
要
」
第
二
号
2
0
0
4
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。
14
@
国
≦
ロ
“
チ
ェ
ス
の
「
歩
」
と
い
う
意
味
と
「
質
草
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
0
8
「
o
。
o
丙
。
弓
雪
が
ど
ち
ら
の
意
味
で
言
っ
た
の
か
不
明
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
情
け
な
い
言
わ
れ
方
で
　
あ
る
。
（24）
